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В современных условиях деятельности аптечных организаций 
всех форм собственности важнейшее значение придается проблеме 
обеспечения их высококвалифицированными кадрами, способными 
применять в своей работе теоретические знания и практические 
навыки, соответствующие требованиям фармацевтического рынка. 
Особая роль в решении этой задачи отводится системе 
непрерывного последипломного образования, в том числе 
повышению квалификации специалистов.
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Провизоры Республики Беларусь проходят повышение 
квалификации на базе УО «Витебский государственный 
медицинский университет». Значительная часть нагрузки по 
обучению слушателей ФПК и ПК возлагается на кафедру 
организации и экономики фармации, что логично объясняется 
реалиями деятельности современных аптек.
Кафедра ОЭФ с курсом ФПК и ПК проводит учебную, учебно­
методическую, консультативную работу с провизорами- 
организаторами, провизорами-рецептарами, провизорами, 
осуществляющими инспектирование аптечных организаций, 
провизорами оптового звена, бухгалтерами, экономистами, а также 
провизорами - стажёрами.
Основной контингент обучающихся на кафедре составляют 
работники аптек. Для заведующих и их заместителей, директоров 
аптечных организаций предусмотрено проведение курсов 
повышения квалификации «Организация работы аптек», 
«Управление и экономика аптечных организаций», «Финансовый 
менеджмент в фармации». Для провизоров аптечных организаций, 
экономистов, бухгалтеров проводятся курсы «Информационные 
технологии в фармацевтических организациях», «Коммерческое 
товароведение и экспертиза медицинской продукции». Для 
провизоров-рецептаров -  курс «Организация работы по отпуску 
лекарственных средств из аптек».
Кроме того, слушателями ФПК и ПК на кафедре ОЭФ 
являются и работники оптового звена. Для заведующих аптечными 
складами и их заместителей подготовлен курс «Организация работы 
аптечных складов». Заведующие отделами аптечных складов, их 
заместители и провизоры оптового звена проходят повышение 
квалификации на курсах «Организация товародвижения на аптечных 
складах», «Маркетинг фармацевтической деятельности».
Для начальников отделов организации работы аптек ТП РУП 
«Фармация» проводится курс «Контроль фармацевтической 
деятельности». Для провизоров, занимающихся инспектированием, - 
«Инспектирование аптечных организаций»
По заявке РУП «БелФармация» в сентябре 2006 года впервые 
был проведен недельный курс повышения квалификации 
«Организация лекарственного обеспечения в чрезвычайных 
ситуациях» для заведующих аптеками, их заместителей и 
директоров аптечных организаций.
В 2006 году на курсах повышения квалификации кафедры 
организации и экономики фармации было проучено 712 слушателей 
(480 в январе - июне и 232 в сентябре - декабре), что составило в 
январе -  июне 140%, а в сентябре-декабре 144% по сравнению с
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планом. Основная работа кафедры проводилась с провизорами- 
организаторами и провизорами-рецептарами. Для этих категорий 
слушателей читались лекции, проводились лабораторные и 
практические занятия, семинары по обмену опытом работы. 
Слушатели готовили курсовые работы по тематике кафедры или по 
тематике, которая их интересует в практической деятельности, им 
оказывались индивидуальные консультации по различным 
проблемам организации работы аптек, экзаменационные и текущие 
консультации. Курсы заканчивались экзаменом. Кроме того, были 
прочитаны лекции и проведены семинарские занятия со 
слушателями смежных кафедр (общей и клинической фармакологии 
с курсом ФПК и ПК, фармацевтической химии с курсом ФПК и ПК, 
фармацевтической технологии с курсом ФПК и ПК, фармакогнозии 
и ботаники с курсом ФПК и ПК).
В 2006 г. для кафедры ОЭФ с курсом ФПК и ПК было 
запланировано проведение 20 курсов повышения квалификации и 1 
курса первичной специализации провизоров-стажеров (отменен по 
распоряжению Министерства Здравоохранения Республики 
Беларусь). Однако в связи с существующей потребностью в 
весеннем семестре 2005-2006 учебного года кафедрой организации и 
экономики фармации было проведено 2 внеплановых курса 
«Организация работы аптек», в т.ч. выездной в г. Минск. В октябре 
2006г. также был проведен дополнительный курс «Организация 
работы аптек».
Совершенствование курса ФПК и ПК при кафедре ОЭФ 
осуществляется в нескольких направлениях:
1. Расширение тематики курсов повышения квалификации по 
актуальным вопросам фармации. На завершающей стадии 
разработки находятся программы курсов: «Регистрация и ввоз 
лекарственных средств на территорию Республики Беларусь» для 
генеральных директоров ТП РУП «Фармация» и их заместителей; 
«Учет товарно-материальных ценностей и анализ экономической 
деятельности» для заведующих аптеками, их заместителей и 
директоров аптечных организаций; «Организация лекарственного 
обеспечения организаций здравоохранения» для заведующих 
аптеками организаций здравоохранения и их заместителей, 
«Организация работы провизора в торговом зале» для провизоров- 
рецептаров, проведение которых планируется в 2007 году. Все 
курсы рассчитаны на 0,25 месяца, что составляет 36 часов каждый.
2. Подготовка новых и совершенствование существующих 
текстов лекций, материалов практических занятий на проводимых 




3. Подготовка мультимедийных презентаций лекций и 
практических занятий.
4. Разработка новых тестов и совершенствование имеющейся 
обучающей и экзаменационной базы для компьютерного 
тестирования, разработка ситуационных задач, новой тематики 
курсовых работ.
5. Внедрение новых форм учебной работы со слушателями: 
тематические дискуссии, «круглые столы» и более широкое 
использование выездных занятий -  в аптеки, на аптечный склад, 
таможню.
6. Привлечение специалистов других кафедр и подразделений 
ВГМУ для расширения тематики занятий (кафедры психологии и 
педагогики, социально-гуманитарных наук, общественного здоровья 
и здравоохранения, бухгалтерия). Для проведения ряда занятий, 
требующих обладания специфическими профессиональными 
знаниями, и приближения к практической стороне деятельности 
аптечных организаций - привлечение специалистов из других 
организаций (Витебская таможня, Витебское ТП РУП «Фармация» и 
др)-
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